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㤋⾡⨾ࡢࠎಶࡕࢃ࡞ࡍࠊ㠃ഃࡢࢻ࣮ࣁ࡚ࡋ࡜
㛤࡚ࡗ㎺ࢆ⦋⤒࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢀࡑࠊࡸ⠏ᘓࡢ
࡟ศ㒊ࡢ⤌ᯟࡤࢃ࠸ࠊ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ⮳࡟タ
ࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡃከࡀ✲◊ࡓ࡚ᙜࢆⅬ↔
࡟㠃ഃࡢࢺࣇࢯࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏ࡚ࡋᑐ࡟
⣲せࡿࡍᡂᵓࢆ࿡୰ࡢ㤋⾡⨾ࡾࡲࡘࠊ࡚࠸ࡘ
ࢀࡉᢥ㑅ࡀရసࡢࣉ࢖ࢱ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋ࡜
ࡢ࡝࡚ࡋ࡜⪅⏝฼ࡢ㤋⾡⨾ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢࡓ
ࡓࡗ࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉᐃ᝿ࡀ⾗බ࡞࠺ࡼ
 ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟Ⅼ
㤋⾡⨾ࡢඹබࠊ࡚࠸࠾࡟ᆅྛࡢᮏ᪥ࠊᅾ⌧
ࡢẸᕷ࡜ᨻ⾜࡚ࡗࡄࡵࢆែᙧႠ㐠ࡸ࿨౑ࡢ
ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㉳ᥦࡀ㢟ၥ࡞ࠎᵝࡽ࠿᪉཮
࠸࡞ࡁ࡛ࢇࢁࡴࡣ࡜ࡇࡿࡍỴゎ࡟ᣲ୍ࢆࡽ
ࡀタ᪋໬ᩥࡢඹබ࠺࠸࡜㤋⾡⨾ࡶࡑࡶࡑࠊࡀ
࡚ࡋ᭷᮶ᮏࡀ㤋⾡⨾ࠊࡾ㐳࡛ࡲ௦᫬ࡓࡋ⏕ㄌ
ࡇࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ⪃෌ࢆ࠸ྜ࿡ព࡞ⓗ఍♫ࡓ࠸
ࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡿ࠼୚ࢆ၀♧ࡶ࡟㢟ၥࡓࡋ࠺
ᨻ໬ᩥࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ✲◊ᮏࠊࡓࡲ࡟᫬ྠ࡜ࠋࡿ
ㄽἲ᪉ࡢ✲◊ࡓࡋྜ⼥ࢆ࡜Ꮫྐ⾡⨾࡜Ꮫ⟇
yrotisopeR ytisrevinU iesoH
  
ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
 ௨ୗ࡟ࡣࠊ3 ᖺ㛫࡟ரࡿ◊✲ᮇ㛫ࡢ࠶࠸ࡔ
࡟⾜ࡗࡓ◊✲ࡢලయⓗ࡞ෆᐜࢆࠊ୺࡞㡯┠ࡈ
࡜࡟ࡲ࡜ࡵ࡚グ㍕ࡍࡿࠋ 
 
(1)ᩥ⊩㈨ᩱࡢ཰㞟 
ࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅࡢ⨾⾡඲⯡ࠊ࠾ࡼࡧ⨾⾡㤋
ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿྠ᫬௦ࡢᩥ໬ᨻ⟇
࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩㈨ᩱࢆ཰㞟ࡋࠊ࢔࣮࢝࢖ࣈ໬ࢆ
ᅗࡗࡓࠋ 
බ࡟ห⾜࣭Ⓨ⾲ࡉࢀࡓᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ
ෆእࡢᅗ᭩㤋ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌ࡚ධ
ᡭࡋࡓࡀࠊྠ᫬௦ࡢᒎぴ఍࢝ࢱࣟࢢࡸ㆟఍ࡢ
グ㘓ࠊ∧⏬㞟➼ࡢ୍ḟ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୺࡜
ࡋ࡚ࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔࣭࢔ࣥࢻ࣭࢔ࣝࣂ࣮ࢺ⨾⾡
㤋ෆࡢࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢔࣮ࢺ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ
㸦National Art Library㸧࡟࠾࠸࡚ㄪᰝ࠾ࡼ
ࡧ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
(2)⨾⾡㤋࠾ࡼࡧ཰ⶶసရࡢㄪᰝ 
 ࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅ᫬௦࡟㛤タࡉࢀࡓ⨾⾡㤋
ࡢ㐠Ⴀୖࡢ≉Ⰽࡸᡤⶶసရ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢠ࣮ࣕࣛࣜࡸࣦ࢕ࢡ
ࢺࣜ࢔࣭࢔ࣥࢻ࣭࢔ࣝࣂ࣮ࢺ⨾⾡㤋࡜࠸ࡗࡓ
୰ᚰⓗ࡞⨾⾡㤋࡟ຍ࠼࡚ࠊ࣍࣡࢖ࢺࢳࣕ࣌
࣭ࣝ࢔࣮ࢺࢠ࣮ࣕࣛࣜࠊ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒࣭ࣦ࣭࢜
ࢳࣕ࢖ࣝࢻࣇࢵࢻ㸦ᪧ࣋ࢫࢼࣝࢢ࣮࣭࣑ࣜࣥ
࣮ࣗࢪ࢔࣒㸧㸦௨ୖࣟࣥࢻࣥ㸧ࠊ࣑ࣞࢽ࢔࣒࣭
ࢠࣕࣛࣜ 㸦࣮ᪧࣛࢫ࣭࢟ࣥࢠ࣮ࣕࣛࣜࢆྵࡴ㸧
㸦ࢩ࢙ࣇ࢕࣮ࣝࢻ㸧ࠊ࢛࣮࣮࣭࢘࢝࢔࣮ࢺࢠ
ࣕࣛࣜ 㸦࣮ࣦࣜ࢓ࣉ࣮ࣝ㸧➼ࡢどᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
(3)ᩥ໬ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩࣭᝟ሗࡢ཰㞟 
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡢࡦ࡜ࡘࡣࠊ⨾⾡ྐ◊✲࡟ᩥ
໬ᨻ⟇ᏛࡢどⅬࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࡓࡵࠊ
ᩥ໬ᨻ⟇Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩㈨ᩱࡢ཰㞟ࡸ㛵㐃
Ꮫ఍࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᙜ
ヱ㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ⨾⾡㤋࡜࠸࠺බඹࡢᩥ໬᪋タࡀ௒᪥
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
㏆ᖺ≉Ⰽ࠶ࡿάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ஦౛࡟↔
Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ㔠ἑ 21 ୡ⣖⨾⾡㤋ࡸ༑࿴⏣ᕷ⌧
௦⨾⾡㤋ࠊỈᡞⱁ⾡㤋࡞࡝ࡢᜏஂⓗ࡞᪋タࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞࡸྛ✀ࡢ࢔࣮ࢺࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࡼ࠺࡞ࢸ࣏࣮ࣥࣛࣜ࡞⨾⾡ᒎ 
ࡢㄪᰝࡶ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
 ᮏ◊✲࡟ࡼࡿᡂᯝࡢ୺ࡔࡗࡓ㒊ศ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࠕࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅ࡟࠾ࡅࡿ࣑࣮ࣗࢪ࢔
࣒ᛮ᝿Ϩ㹼Ⅲ 㸦ࠖࠗ ἲᨻ኱Ꮫ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ
Ꮫ㒊⣖せ࠘➨ 3㹼5 ྕࠊ2006㹼2008 ᖺ㸧࡟ࡲ
࡜ࡵࡓࠋ௨ୗࠊࡑࡢෆᐜࢆᅵྎ࡟ࡋ࡚グ㏙ࡋ
࡚࠸ࡃࠋ 
◇     ◇ 
࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ௚ࡢᅜࠎ࡟ඛ㥑ࡅ࡚㏆௦
໬࣭㒔ᕷ໬ࡀ㐍ࡳࠊୡ⏺୰ࡢࣔࣀࡸ᝟ሗࡀ㞟
✚ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅ♫఍ࡣࠊࡑࢀ
⮬యࡀࡋࡤࡋࡤࠕ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ࠖ࡟႘࠼ࡽࢀ
ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ᫬௦ࡢ㊅ໃࡣࠊᐇ㝿ࡢ⨾⾡㤋
ࡸ༤≀㤋ࡢ๰タࢆࡶಁࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ௒᪥
ࣟࣥࢻࣥ࡟࠶ࡿ୺せ࡞⨾⾡㤋ࡢṤ࡝ࡣࠊࣦ࢕
ࢡࢺࣜ࢔ᮅ᫬௦࡟ࡑࡢᇶ┙ࡀసࡽࢀࡓࡋࠊ
1845 ᖺ࡟㆟఍ࢆ㏻ࡗࡓࠕ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ࣑࣮ࣗ
ࢪ࢔࣒タ⨨᥎㐍ἲࠖࡣ┤ࡕ࡟ᡂᯝࢆୖࡆ࡞࠿
ࡗࡓࡶࡢࡢࠊࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅࡢᚋ༙࡟ࡣࠊ࢖
ࢠࣜࢫᅜෆࡢ୺せ࡞㒔ᕷ࡟ࡶ⥆ࠎ࡜⨾⾡㤋
ࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆࡶࡓࡽࡋࡓせᅉࡢࡦ࡜
ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡣࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅ࡟࠾ࡅࡿ
ࠕほ⾗ࠖ࡞࠸ࡋࠕබ⾗ࠖࡢⓎぢ㸭ㄌ⏕࡟ὀ┠
ࡋࡓࠋࡍ࡛࡟༑ඵୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽࠊබඹࡢࡓࡵ
ࡢ⨾⾡ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊほ⾗ࡀࠕ㊃࿡㸦ࢸ࢖ࢫࢺ㸧
ࡢඹྠయࠖࢆᙧᡂࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᙼࡽࡀྠ
᫬࡟ࠕᨻ἞ⓗ࡞ඹྠయࠖ࡟ࡶᒓࡍࡿබ⾗࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࡜
ࡣ࠸࠼ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣࠊ⨾⾡࡛࠶ࢀᨻ἞࡛࠶ࢀࠊ
ᐇ㝿࡟ඹྠయ࡟ཧ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊ
㈗᪘ࡸ኱ᅵᆅᡤ᭷⪅࡜࠸ࡗࡓ୍㒊ࡢேࠎ࡟
㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡔࡀୡ⣖㌿᥮ᮇࢆᣳࢇ࡛ 20 ᖺవࡶ⥆࠸ࡓ
ࢼ࣏ࣞ࢜ࣥᡓதࡣࠊࠕほ⾗ࠖࡸࠕබ⾗ࠖࡢෆ
ᐇࢆ኱ࡁࡃኚ࠼ࡿዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋࢼࢩࣙࢼࣜ
ࢫࢸ࢕ࢵࢡ࡞ឤ᝟ࡀᅜෆ࡟ᗈࡲࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊ
ᡓதࢆᣳࢇ࡛࢖ࢠࣜࢫࡢᅜຊࡀ୍ẁ࡜㧗ࡲ
ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊࡼࡾከࡃࡢேࠎࡀᅜᐙ࡜࠸࠺ඹ
ྠయࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࠊゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ⮬ศࡓ
ࡕࡀබ⾗࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀⱆ⏕࠼ࡿࡇ࡜
࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡑࢀࡣᨻ἞ⓗ࡟ࡣࠊᅜᐙࡢ㐠
Ⴀ࡟㛵୚ࡍࡿᶒ฼ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㑅ᣲᶒࡢᣑ኱ࢆ
ồࡵࡿ඲ᅜⓗ࡞㐠ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊ୙༑ศ࡞
ࡀࡽࡶ 1832 ᖺࡢ㑅ᣲἲᨵṇ࡟⤖ᐇࡋࡓࠋࡇ
ࡢ᪂ࡓ࡞ࠕබ⾗ࠖ࡟ࡣࠊ࣑ࢻࣝࢡࣛࢫࡢࡳ࡞
ࡽࡎ࣮࣡࢟ࣥࢢࢡࣛࢫࡢேࠎࡶ኱ໃྵࡲࢀ
࡚࠸ࡓࡀࠊᙼࡽࡢᨻ἞ⓗ୙‶ࢆ㙠ࡵࠊඹྠయ
ព㆑ࢆ㔊ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡼࡾୖࡢࢡࣛࢫࡢ
ᩥ໬ⓗᐇ㊶࡟ཧຍࡉࡏࠊඹ㏻ࡢឤᛶ㸦㊃࿡㸧
ࢆ㣴ࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
≉➹ࡍ࡭ࡁ࡞ࡢࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓࠕᨻ἞ⓗ࡞ඹ
ྠయࠖࡢᅵྎ࡜࡞ࡿ࡭ࡁࠕ㊃࿡ࡢඹྠయࠖࡢ
ᵓ⠏࡟ᙜࡓࡾࠊබ࡟㛤࠿ࢀࡓᩥ໬᪋タ࡜ࡋ࡚
ࡢ⨾⾡㤋ࡀࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞ࢡࣛࢫ࡟ᒓࡍࡿேࠎࡀࠊ
⨾⾡㤋ࡢほ⾗࡜ࡋ࡚ྠࡌᩥ໬ⓗ✵㛫ࢆඹ᭷
ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᙼࡽࡀྠ୍ࡢ♫఍࡟ᒓࡍࡿ࣓ࣥ
ࣂ࣮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ༳㇟࡙ࡅࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡘࠋ஦
ᐇࠊ౛࠼ࡤࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅࡢึ㢌࡟ᐇ᪋ࡉࢀ
ࡓࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢠ࣮ࣕࣛࣜࡢ⛣㌿ᣑ඘ࡢ㝿࡟
Hosei University Repository
  
ࡅࡔ⣭㝵ᒙୖࡓࡁ࡚ࡋᡂᵓࢆ⾗ほࡢ᮶ᚑࠊࡣ
ࡢࢫࣛࢡࢢ࣮ࣥ࢟࣡ࡸࢫࣛࢡࣝࢻ࣑ࠊࡃ࡞࡛
ࢀࢃ⾜ࡀࡾసࣥࣛࣉࡢࡵࡓࡿࡍ㐍᥎ࢆゼ᮶
ࠖ⾗බࠕ࡞ࡓ᪂ࡿࡅ࠾࡟఍♫ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ
ㄌࡢࠖ⾗ほࠕ࡞ࡓ᪂ࡿࡅ࠾࡟㤋⾡⨾࡜ሙⓏࡢ
࠸࡚ࡗ࡞㔜ࡰ࡯ࡃ࡜ࡈࡢ⿬⾲ࡢࣥ࢖ࢥࠊࡣ⏕
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
㛫࡚ࡌ㏻ࢆ௦᫬ᮅ࢔ࣜࢺࢡ࢕ࣦࠊ࡛ࢁࡇ࡜
ࡎᚲࠊࡣࡢࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉ⨨タࡀ㤋⾡⨾ࡃ࡞᩿
ᇶ࡟⟇ᨻ໬ᩥ࡞☜᫂ࡿࡼ࡟య἞⮬ࡸᅜࡶࡋ
ࢁࡋࡴࡣἣ≧ࡢ㝿ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡢ࡚࠸࡙
ᅜㅖࡢ㝣኱ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠋࡓࡗ࠶࡛㏫ࡣ࡜ࢀࡑ
ẕࢆࣥࣙࢩࢡࣞࢥࡢ୺ྩࡢ௦Ṕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟
࡟ⓗ↷ᑐࠊࡀࡓ࠸⥆ࡀタ㛤ࡢ㤋⾡⨾ࡓࡋ࡟య
ᐙᅜࡓࡋ࡟ᬒ⫼ࢆ✚⵳ࡢྐṔࠊࡣ࡛ࢫࣜࢠ࢖
⪃࠺࠸࡜㤋⾡⨾ࡢ࡚ࡋ࡜ࣝ࣎ࣥࢩⓗ໬ᩥࡢ
ࡃࡋஂࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࢀධࡅཷ࠿࡞࠿࡞ࡣ࠼
ࡢᰤ⦾࡞ⓗ῭⤒ࠊࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍ㦂యࢆ࿨㠉
኱࡚ࡵᨵࠊࡣ࡚ࡗ࠶࡟ࢫࣜࢠ࢖ࡓࡗ࠶࡟୰ྈ
ࡌឤࡣせᚲࡿࡍព⏝ࢆ⨨⿦ⓗ໬ᩥ࡞ࡾ࠿᥃
ࡿࢀࡽぢ࡟ⓗ➃࡟ࢫࣥࣛࣇᅜ㞄ࡓࡲࠊࡎࢀࡽ
ࢠ࢖ࢁࡋࡴࠊࡣ⟇ᨻ໬ᩥ࡞ⓗᶒ㞟ኸ୰࡞࠺ࡼ
ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ཯࡟⚄⢭࡞ⓗ⩏୺⏤⮬ࡢࢫࣜ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ㑊ᅇ࡚
ࡢ⟇ᨻ໬ᩥ࡞ⓗබࡢࢫࣜࢠ࢖࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࢆ࡜⾗බ࡜⾡⨾ࠊࡣ㸧ᅾ୙ࡾࡼ࠺࠸࡜㸦ᚩ≉
ࡢ⮬⊂ࠊ࡚ࡋ㝿࡟タ๰ࡢ㤋⾡⨾ࡢࡵࡓࡄ࡞ࡘ
ᆺ඾ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆࣝ࢖ࢱࢫ
ࢆ❧ᡂࡢ࣮ࣜࣛࣕࢠ࣭ࣝࢼࣙࢩࢼࠊࡣ౛࡞ⓗ
ࢩࢼࠕࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀ࡚ぢ࡟ἣ≧ࡿࡄࡵ
≀ᘓࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡿ࠸ࡣ࡚ࡗᡴ㖭࡜ࠖࣝࢼࣙ
ಶ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࣥࣙࢩࢡࣞࢥࡶ࡚ࡋ࡟
໬ᩥࡢඹබࡲࡲࡢࡑࢆࡢࡶࡿ࡞࡟᭷ᡤࡢே
㤋㛤ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡂ㐣࡟ࡓࡏࡉࢺࣇࢩ࡜࡬タ᪋
ࡋ᪂࡚ࡗࡼ࡟ฟᨭࡢᗓᨻࠊ࡚⤒ࢆᖺᩘ༑ࡽ࠿
ࣙࢩࢡࣞࢥࠊࡶᚋࡓࢀࡉタᘓࡀ≀ᘓࡢ⏝ᑓࡃ
ࡋ࠸࡞㉗ᐤࡢேಶ࡛࠼࠺ࡃ࠸࡚ࡋ඘ᣑࢆࣥ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃኚࡣⅬࡿࡍᏑ౫ࡃࡁ኱࡟㉗㑇
⿵஫┦ࡢ 㸧ࠖẸ㸦⚾ࠕ࡜ 㸧ࠖᐁ㸦බࠕࡓࡋ࠺ࡇ
タࡢ㤋⾡⨾ࡶ࡟ᕷ㒔᪉ᆅ࡟ࡕࡢࠊࡣಀ㛵ࡢ᏶
ࠋࡓࢀࡽぢ࡟ᵝྠࡶ࡟㝿ࡓࡗ࠸࡚ࡗࡀᗈࡀ❧
ࡢቃ⎔ⓗ໬ᩥࠊ࡟ྎᅵࢆ┒㝯ࡢᴗၟࡸᴗ㐀〇
☜ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢᇦᆅ࡚ࡋ㏻ࢆഛᩚ
࢖ࡢࡑࠊࡁ࡜ࡓࡗࡇ㉳ࡀࡁື࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ❧
ᕤࡸᐙᴗᐇࡾࡣࡸࠊࡣࡢࡓࡗྲྀࢆࣈࢳ࢔ࢩࢽ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ேಶࡢ㛫Ẹࡓࡗ࠸࡜ே㆑▱ࠊ୺ሙ
࠿࠺࠸࡜ാ༠ࡢ 㸧ࠖẸ㸦⚾ࠕ࡜ 㸧ࠖᐁ㸦බࠕ
ࣦࠊᯝ⤖ࡓࢀࡽࡵ㐍ࡋ᥎ࡀ⟇ᨻ໬ᩥࡢ࡛ࡕࡓ
ୖྥ࡟ⓗ㌍㣕ࡣ᝟஦㤋⾡⨾ࡢᮅ࢔ࣜࢺࢡ࢕
ࡗ࠿࡞ࡃࡓࡗࡲࡀ㢟ၥࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ
࠸࡜ࡿࡍᏑ౫࡟᥼ᨭࡢேಶࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ
࡟ศከࡀᐜෆ♧ᒎࡢ㤋⾡⨾ࡢඹබࠊࡣ࡜ࡇ࠺
࡜ࡿ࠸࡛ࢇᏎࢆᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞ⓗព᜛
Ḟࢆᛶ୍⤫ࡸᛶ⤫⣔ࠊ㝿ᐇࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸
ࡼࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃ࡞ᑡࡶࣥࣙࢩࢡࣞࢥࡓ࠸
ᣐ౫࡟ຊ㈨ࡸࣥࣙࢪ࢕ࣦࡢேಶࠊ࡛࠿࡞࡞࠺
タ᪋໬ᩥࡓࢀ࠿㛤࡟බࡽ࠿ࡵࡌࡣࠊࡶࡘࡘࡋ
⾡⨾ࢪ࣮ࣙࢪ࣭ࢺࣥࢭࡓࢀࡉタ๰࡚ࡋࡊ┠ࢆ
ࡢ⾗බ࡜⾡⨾ࡿࡅ࠾࡟ᮅ࢔ࣜࢺࢡ࢕ࣦࠊࡣ㤋
ࡶࡓࡋ⌧ලࢆᙧ᝿⌮ࡢࡘ࡜ࡦࡿࡄࡵࢆಀ㛵
 ࠋࡿࡍ್࡟┠ὀ࡚ࡋ࡜ࡢ
࣭ࣛࣥࣙࢪࡢᐙ᝿ᛮ఍♫࡚ࡋ࡟ᐙホᢈ⾡⨾
࡟ᇶࢆࣥࣙࢩࢡࣞࢥ࡜㔠㈨ࡢࡽ⮬ࡀࣥ࢟ࢫ
㒔ᴗ⏘ࠊࡣ㤋⾡⨾ࢪ࣮ࣙࢪ࣭ࢺࣥࢭࡓࡋ⏬ィ
ࡉタ㛤࡟ᖺ 6781 ࡟እ㑹ࡢࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࢙ࢩᕷ
ࡓࡲࠊࡃࡉᑠ࡟ᖖ㠀ࡣᶍつࡢయ⮬≀ᘓࠋࡓࢀ
ࢆ㌿⛣ࡢࣥࣙࢩࢡࣞࢥࡿ࡞㔜ᗘ࡟࡛ࡲ᪥௒
ࢀࡉṧࡣែᙧ♧ᒎࡢࣝࢼࢪࣜ࢜ࡸࡣࡶࠊ࡚⤒
࡚ࣛ࠸ࡘ࡟᝿ᵓࡢ㤋⾡⨾ࠊ࠼࠸ࡣ࡜࠸࡞࠸࡚
ศࢆㄝゝࡓࡋグࡁ᭩࡟఍ᶵ࡞ࠎᵝࡀࣥ࢟ࢫ
࠺࠸࡜㤋⾡⨾ࡶࡑࡶࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᯒ
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊⓗ┠ࡸ⬟ᶵࡁ࡭࠺ᢸࡀ⨨⿦ⓗ໬ᩥ
ࢆ࠼⪃࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀᙼࠊ࡚ࡋᑐ࡟㢟ၥࡸ┪▩
ࣛࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚࠸ᢪ
ࡢ࡝ࡀࢀࡑࠊࡾࡓᙜ࡟⨨タࡢ㤋⾡⨾ࡣࣥ࢟ࢫ
ࡿࢀࡽࡅྥ࡟⾗ほ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡢᇦᆅ࡞࠺ࡼ
ࡾ⧞ࢆᛶど㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡵᐃぢ࡟ᐦཝࢆ࠿ࡢ
ࡁࡗࡣࢆⓗ┠ࡢ㤋⾡⨾ࡣᙼࠋࡿ࠸࡚࠸ㄝࡋ㏉
ᩍᰯᏛࡣࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚࠼ᤣ࡟ࠖ⫱ᩍࠕ࡜ࡾ
ࠊࡁ࡙ᇶ࡟ᛮព࡞⏤⮬ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜⫱
ࡃ࠸࡚ࡏࡉ໬῝ࢆࡧᏛ࡛ἲ᪉ࡓࡗྜ࡟ࠎྛ
ࢆᛕᴫࡢࠖ⩦Ꮫᾭ⏕ࠕࡢ᪥௒࡟ࡉࡲࠊ࠺࠸࡜
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍࡾྲྀඛ
ࡓ࡭㏙࡟๓ࠊࡣ࡟ࡤ༙ࡢᮅ࢔ࣜࢺࢡ࢕ࣦ
ࠊ࡚࠼ຍ࡟ᶆ┠࠺࠸࡜ᡂᙧࡢࠖయྠඹࡢ࿡㊃ࠕ
ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟ࡵࡓࡢၿᨵࡢᴗ㐀〇ࡢࢫࣜࢠ࢖
࡟㤋⾡⨾ࡀ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜ሙࡿࡍ౪ᥦࢆ⫱ᩍ
ࢣ࣭ࢫ࢘ࢧࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵồ
࢔࣭࢔ࣜࢺࢡ࢕ࣦࡢࡕࡢ㸦㤋⾡⨾ࣥࢺࣥࢪࣥ
ᨻࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼᣐࢆ㸧㤋⾡⨾ࢺ࣮ࣂࣝ࢔࣭ࢻࣥ
࡟࣮ࣝࢥ࣭࣮ࣜࣥ࣊ࡿࡍᙜᢸࢆᨻ⾜໬ᩥࡢᗓ
せ୺ࡢ㤋⾡⨾ࠋࡓࢀࡽࡵ㐍ࡋ᥎࡟ຊᙉ࡚ࡗࡼ
⨨࡟⛬ᑕࢆࢫࣛࢡࢢ࣮࡚ࣥ࢟࣡ࡋ࡜⾗ほ࡞
㏻ඹࡣ࠼⪃ࡢࣥ࢟ࢫࣛ࡜࣮ࣝࢥࠊࡣ࡛Ⅼࡓ࠸
ᵓࢆ࣒ࢸࢫࢩ⫱ᩍ࡞ⓗᶒ㞟ኸ୰ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ
ࡣࣥ࢟ࢫࣛࠊ࡚ࡋᑐ࡟࣮ࣝࢥࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ⠏
ࠋࡓ࠸࡚ࡋど㔜ࢆᛶ≉ࡢ⾗ほࡸᇦᆅ࡛ࡲࡃ࠶
♧ᒎࠊࡣ៖㓄ࡢ࡚ࡅྥ࡟㇟ᑐࡢูಶࡓࡋ࠺ࡑ
ࡽ࠿᱌ᥦࡢᙼࡿࡍ㛵࡟᥼ᨭࡢ⩦Ꮫࡸኵᕤࡢ
㤋⾡⨾ࠊࡾࡼ࡟࡞ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳỮࡶ
ࡗ࠸࡜ୖྥࡢ⬟ᢏࡸ㆑▱ࠊࢆⓗ┠࡞ⓗ⤊᭱ࡢ
㏻ࢆࠖ࡜ࡇࡿぢࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ồ㏣ࡢᛶ⏝᭷ࡓ
㏆࡟ᐇ┿ࡢ࿨⏕ࡸ⨾࡟ࢀࡒࢀࡑࡀ⾗ほࠊ࡚ࡌ
ࣦࠊࡣ࠼⪃ࡢࣥ࢟ࢫࣛࡓࡋ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡃ࡙
⾡⨾ࡢ᪥௒ࠊ࡚࠼㉸ࢆᯟ࠺࠸࡜ᮅ࢔ࣜࢺࢡ࢕
ࡇ࠺࠸࡜㢟ㄢࡢኚ୙ࡁ࡭ࡿࢀࡉ⏝㐺ࡶ࡟㤋
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜
 
 
 ➼ᩥㄽ⾲Ⓨ࡞୺㸬㸳
࡟⪅✲◊ᦠ㐃ࡧཬ⪅ᢸศ✲◊ࠊ⪅⾲௦✲◊㸦
 㸧⥺ୗࡣ
 
 㸧௳㸲ィ㸦ࠞ ᩥㄽㄅ㞧ࠝ
yrotisopeR ytisrevinU iesoH
  
①Ⲩᕝ⿱Ꮚࠕ㸺⨾⾡㤋㸼࡜࠸࠺ࢺ࣏ࢫࢆࡵࡄ
ࡿヨㄽ㸯ࠖࠗ ἲᨻ኱Ꮫ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥᏛ㒊
⣖せ࠘➨ 6ྕࠊ2009 ᖺࠊ5㹼20 㡫ࠊᰝㄞ↓ 
②Ⲩᕝ⿱Ꮚࠕࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅ࡟࠾ࡅࡿ࣑࣮ࣗ
ࢪ࢔࣒ᛮ᝿ Ⅲࠖࠗ ἲᨻ኱Ꮫ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖
ࣥᏛ㒊⣖せ ➨࠘ 5 ྕࠊ2008 ᖺࠊ301㹼322 㡫ࠊ
ᰝㄞ↓ 
③Ⲩᕝ⿱Ꮚࠕࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅ࡟࠾ࡅࡿ࣑࣮ࣗ
ࢪ࢔࣒ᛮ᝿ ϩࠖࠗ ἲᨻ኱Ꮫ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖
ࣥᏛ㒊⣖せ ➨࠘ 4 ྕࠊ2007 ᖺࠊ157㹼170 㡫ࠊ
ᰝㄞ↓ 
④Ⲩᕝ⿱Ꮚࠕࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅ࡟࠾ࡅࡿ࣑࣮ࣗ
ࢪ࢔࣒ᛮ᝿ Ϩࠖࠗ ἲᨻ኱Ꮫ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖
ࣥᏛ㒊⣖せ ➨࠘ 3 ྕࠊ2006 ᖺࠊ203㹼218 㡫ࠊ
ᰝㄞ↓ 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ㸮௳㸧 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ㸯௳㸧 
Ⲩᕝ⿱Ꮚࠊ✄ᇉ㐍୍ࠗࠊ ࣓࢖ࣥࢸ࣮࣐ ࢖ࣥ 
࢔࣮ࢺ ⣖⾜⏬࠘ୡ⏺ᩥ⸤♫ࠊ2008 ᖺࠊ52
㹼61 㡫 
 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
Ⲩᕝ ⿱Ꮚ㸦ARAKAWA YUKO㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸯㸮㸱㸰㸷㸳㸲㸰 
 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
࡞ࡋ 
 
 (3)㐃ᦠ◊✲⪅ 
࡞ࡋ 
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